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（第１図）主要国の貯蓄率
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（第１表）貯蓄率の国際比較
（第２図）個人金融資産残高
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（第２表）貯蓄率に関する各種統計の比較
（第３表）金融資産の蓄積残高
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（第３図）金融機関業態別の資金量の年度間増加
　　　　　額シェアの推移（昭和40年度～50年度）
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?????、??????????????????????????????????、 ? 、?? っ 。 、 、 っ 。???、?????、?????????????、
（第６表）Ｆ／Ｙの国際比較
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（第４図）金融資産にしめる株式・投資信託の比率
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（第５図）株式の収益率の変化
（第６図）個人金融資産と増資の関係
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（第７図）所得階層別，株式保有比率の変化
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（第７表）個人金融資産の実質残高
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（第９表）勤労者世帯の貯蓄率，投資率，負債率
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（第10表）物価，消費，貯蓄
（第11表）可処分所得，消費支出の推移（実質，前年同期比増減率）
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（第12表）消費支出の変動要因
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（第８図）消費支出の変動要因（前期
　　　　比増減率に対する寄与度）
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（第13表）消費，金融資産残高，物価
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